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Dieses Briefing beschreibt den internationalen Tourismus des Tayrona Park 
aber es konzentriert sich auf den deutschen Tourismus. Im Inhalt des Briefing findet 
man verschieden aber wichtige information über dem Ort,z.B, seine historischer 
Hintergrund, eine kurze Beschreibung des Park, seine Positionierung im Markt und 
auch statistische Daten über den nationalen und internationalen Touristen, die 
Kolumbien  zu besuchen kommen.   
Ebenfalls hat man statistische Information über den Zielgruppe, die die deutschen 
Touristen sind. Mit dieser Information kann man so viele Aspekte analysieren, von 
die Merkmale der Touristen bis ihre Vorliebe. In der Briefing gibt es auch Aspekte 

















Das Ziel des Briefings besteht darin, der Tayrona Park auf nationalem und 
internationalem Niveau zu promoten.  Deswegen, dass das weltweite Erkennen des 
Park abgenommen hat, will man das touristische Aspekt in diesem Ort verbessern. 
Es is wichtig den touristischen Sektor in Kolumbien zu zunehmen und die beste 
Lösung wäre mit den Deutschenr Markt zu arbeiten. Deutschland ist bekannt, als 

















WOLLEN SIE EINE WELT-ERFAHRUNG  ERLEBEN?, TAYRONA PARK 
WARTET AUF DICH. 
 
 
Der historischer Hintergrund von Tayrona hat ungefähr vor langer Zeit 
begonnen, seit einem 2.000 Jahren, in Kolumbien. Es ist bekannt, als ein wichtiger 
Teil der Sierra Nevada de Santa Marta. Santa Marta ist die älteste Stadt Kolumbiens 
und das höchste Küstengebirge der Welt. Der Pico Colon und Pico Bolivar sind die 
höchsten Berge Kolumbiens. Doch das faszinierende an Santa Marta ist die 
Umgebung. Der Tayrona Nationalpark befindet sich im Norden Kolumbiens an der 
karibischen Künste, nur wenige Kilometer von der Stadt Santa Marta entfernt.  
Der Höhepunkt der Region ist aber sicherlich der Tayrona Park. Ein herrlicher, 
tropischer Naturpark mit den wohl schönsten Stränden des Landes. Paradiesische 
Buchten, wilde Strände, hohe Palmen und eine äusserst interessante Flora und 
Fauna erwarten hier die Reisenden. 
National Parks Kolumbiens (Parques Nacionales de Colombia) ist die Firma, die der 
Park kontroliert, verwaltet und schützt, weil viele Touristen an der Strand, im Wald 
und Wege ankommen und machmal wissen Sie nicht die Geschichte vom Ort. 
(Franco, C. 2013). 
 
Der National Tayronapark ist ein wichtig Ort in Kolumbien bezüglich des Turismus, 
der einem Kulturdenkmal in diesem Land ist. Wegen seiner großen Bedeutung für 
die Geschichte, ist der Park eine gute möglichkeit im Urlaub zu gehen. Es könnte 
auch eine unvergessliche Erfahrung für die Personen sein, die zum ersten Mal den 
Park besuchen. Außerderm hat der Park mehrere Touristikaktivitäten zu treiben, wie 
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Schwimmen, Ökologischer Spazierengang, Archäologie, Vogelsehen, Tauchen usw. 






























Über den Tourismus finden wir auch die Agenturen, die verschieden 
Besichtigungsreisen bitten. Im folgenden nennen wir einige von ihnen:  
Opitours  ist ein Reisebüro, das verschiedene Besichtigungsreise bietet. Dieses 
Reisebüro bietet auch Persönlicherdienst, um die Kunden zu geben, was sie wollten, 
z.B, gibt es eine Spezifische Zielreise nach Santa Marta im Tayrona Park, die ein 
Ökologischer Fußmarsch heißt. Sie enthält: Sammeln in Hotel, Transport, Hin und 
Rückweg, Ökologischer Spaziergang usw. Außerderm zeigt man was enhalten nich 
ist, die Kosten und die Zeit.  
Chayrama ist anderes Reisebüro der Web-Site, das bietet verschiede Akivitäten im 
Tayrona Park mit den Kosten. Insgesamt gibt es fünf Touristikaktivitäten z.B, 
Tayrona- Bahia Concha, Playa Cristal, Arrecifes, Pueblito Chairama.  
Es existiert auch eine Website, wo die Touristen die beste Touristikplan nach 
Tayrona Park auswählen können. Es ist www.livincol.com und hier ist der 












 Drei (3) Nächte in der 
Touristisch Beherbergung 
 Flughafen Santa Marta – 
Touristisch Beherbergung- 
Flughafen  
 Frühstück und Abendessen 
täglich (Tagesmenu) 
 Tour zu Naranjos Strand mit 
Fremdenführer 
 Ärtzliche Betreuung 
Es umfasst nicht 
 Transport nach Santa Marta 
 Thinkgeld  











Zwei Personen $ 655.000 $ 811.000 
Drei Personen $ 591.000 $ 747.000 
Vier Personen $ 559.000 $ 715.000 
Ein Person $ 848.000 $ 999.000 
Mit einem Kind $ 590.000 $ 715.000 







ECOHABS UND HÜTTEN 
 
Es umfasst 
 Eine Nacht in Ecohab 
 Amerikanisch Frühstück 
 Abendessen  
 Unfallversicherung  
 Mehrwertsteuer  
Es umfasst nicht 
 Tickets 
 Eintritt in National Tayrona 
Park 
Tarife Ecohabs 
Vorsaison mit MwSt 






Erwachsene $792.418 $438.394 $320.386 $261.382 
Kind N/A $393.349 $275.341 $214.512 




 1 Reisende 2 Reisenden 3 Reisenden 4 Reisenden 
Erwachsene $953.559 $518.965 $374.100 $301.667 
Kind N/A $473.920 $329.055 $256.622 

















Erwachsene $555.586 $319.978 $241.442 $202.174 $178.613 
Kind N/A $274.933 $196.397 $157.129 $133.568 



















BEDINGUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
 
 
Täglich bekommt der National Tayrona Park ungefährt 6.9000 Personen. Es 
existiert eine Kampagne, die heiβt „Todo bien, todo bien“, die sich kümmert um die 
Gäste zu informieren. Jetzt, im Folgenden, nennen wir einige Bedingungen und 
Empfehlungen, die die Leute für die Landschaftspflege wissen müssen: 
 
 Die Touristen können nur auf den Folgenden Pfad fahren: 
- Calabazo Pfad – Pueblito – Boca de saco – Arrecifes  
- Arrecifes Pfad – Piscina – Cabo San Juan del Guía – Boca de saco 
- Fuβgängerzone Nueve Piedras 





- In Palangana und El Zaino, die Ankunftszeit ist von 7.00Uhr bis 17.00Uhr 
- Calabazo, die Ankunftszeit ist von 7.00Uhr bis 14.00Uhr 
- Bahia Concha, die Ankunftszeit ist von 7.00Uhr bis 15.00Uhr 
- Vía Marina, die Ankunftszeit ist bis 13.00Uhr 
 




- Ein Lagerfeuer machen  
- Zigarettenkippe werfen 
- Mülle verbrennen  
- Fällen  
 
 Überprüfen die Mechanik von Ihrem Auto. 
 Alkoholische Getränke verboten. 
 Motorräder sind verboten im Park 























Die Zielgruppe des Briefing konzentrieren sich auf die Ausländer, die Tayrona 
Park besuchen aber dafür zu wissen, muss man der Touristikbericht von Kolumbien 
analysieren.(Proexport Colombia) 
In Kolumbien hat der Auslandstourismus zugenommen (Bild 1). Die aktueller 
Forschung zeigt, dass Kolumbien jahraus, jahrein eine Zunahme im Fluggastankunft 
hat. 
Nach der Quelle Proexport Colombia, die Monaten, die die Fluggastankunft größer 
ist, sind im Juli, August und Dezember. Auf dem zweiten bild zeigt man das Raking 
der europäischen Touristen, die Kolumbien zwischen 2009 – 2011 besuchen haben. 
Deutschland ist in der zweiten Position. Ausserderm zeigt Proexport Colombia die 















Heutzutage gibt es wenige Forderung gegenüber die Touristikorten in 
Kolumbien, wie der nationalen Naturparks. Diese Forderung kann mit vershiedenen 
Marktstragien von Orten verbessern und zunehmen. Es gab eine Forschung mit 201 
Agenturen und das Resultat war überraschend, weil 26 Prozentpunkten der 
Reisebüros Merketingaktivitäten nicht benutzen. 
In Kolumbien gibt es 244 Art von Palmen, 3.500 Art von Orchideen, exotische Vögel 
und Frosche. Es ist auch bekannt als das beste Exportland von Kaffee; Kolombia hat 
das wichtigsten Goldmuseum der Welt und einen großen Naturreichtum usw. Aber 
leider hat der Ökotourismus in Kolumbien nicht eine sehr gute Positionierung. Und 
der Tayrona Park ist also von dieses Problem betroffen, wegen der Park eine besser 
Positionierung im Ökologie sein könnte.  















Das Resultat von dieser Forschung zeigen, dass die Reisebüros nicht gut 
orientiert sind, weil sie viele Markstrategien verbessern müssen, z.B, sie mussen 
Ökomarketing, privates Naturreservat, Vermarktungsplan haben. 
Vergleichen mit den anderen Reisebüros sind der National Tayronapark und Parque 
del Nevado die Ökotouristikparke, die größer Forderung haben. 
Die Produktvermarktung und das Einführungsangebot der Ökotouristikorten müssen 
national und international sein, um die touristische Entwicklung im Land zu 
verbessern.  
Die Positionierung der Tayrona Park hat in letzter Zeit verbessert, wegen der 
Touristenanzahl und seiner Popularität und jetzt ist der Park bekannt als eines der 



















Quelle : Migración Colombia; Cálculos Proexport 
(Bild 2) 
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